






Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian Pengaruh Kebersihan, 
Musik, Aroma, Pencahayaan, Warna, Display pada Niat Beli Konsumen. Pada 
bab ini penulis melakukan pengambilan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang 
telah dilakukan. Implikasi pada manajerial dan pemberian saran bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan juga diberikan pada bab ini. 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 
ditarik kesimpulan adanya pengaruh kebersihan, pencahayaan, warna, display 
pada niat beli konsumen. Sedangkan Musik dan Aroma tidak berpengaruh 
terhadap niat beli konsumen. Kesimpulan tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Hasil Analisis Karakteristik Responden 
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, mayoritas konsumen Matahari 
Department Store adalah perempuan dengan persentase sebesar 67% dan laki-laki 
sebesar 33%. Pengunjung yang diteliti adalah mahasiswa dengan persentase 










Hasil analisis regresi dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Hasil analisis regresi secara keseluruhan (simultan) dapat diketahui bahwa 
kebersihan, pencahayaan, warna, display berpengaruh pada niat beli 
konsumen, sedangkan musik dan aroma tidak berpengaruh singnifikan 
terhadap niat beli konsumen. 
b. Hasil analisis regresi secara individu (parsial) dapat disimpulkan bahwa: 
1) Kebersihan berpengaruh secara individu (parsial) terhadap niat beli 
konsumen 
2) Musik tidak berpengaruh secara individu (parsial) terhadap niat beli 
konsumen 
3) Aroma tidak berpengaruh secara individu (parsial) terhadap niat beli 
konsumen 
4) Pencahayaan berpengaruh secara individu (parsial) terhadap niat beli 
konsumen 
5) Warna berpengaruh secara individu (parsial) terhadap niat beli konsumen 
6) Display berpengaruh secara individu (parsial) terhadap niat beli 
konsumen 
 
5.2. Implikasi Manajerial 
Persaingan bisnis ritel pada masing- masing peritel sangatlah ketat, keadaan 
toko dibuat sedemikian rupa untuk membuat konsumennya merasa nyaman dan 
betah untuk tinggal berlama-lama di toko tersebut serta dapat membuat 






produk, peritel berlomba-lomba dalam memberikan pengalaman yang 
menyenangkan kepada konsumennya. Variabel-variabel pada penelitian ini 
merupakan beberapa faktor yang dapat meningkatkan kenyamanan konsumen 
dalam berbelanja. 
Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk 
mendapat perhatian lebih dari manajer terhadap strategi yang diterapkan pada 
Matahari Department Store. Hal ini berguna agar konsumen dapat mendapatkan 
suasana yang menyenangkan saat berbelanja dan tertarik dengan produk yang 
ditawarkan. Dengan demikian maka akan membuat konsumen berniat untuk 
membeli serta melakukan pembelian ulang dimasa mendatang, bahkan 
menjadikan konsumen menceritakan hal positif terhadap Matahari Department 
Store. 
Matahari Department Store untuk variabel Kebersihan, Pencahayaan, Warna 
dan Display sudah dapat mempengaruhi konsumen dalam niatnya untuk membeli. 
Dalam variabel tersebut cukup ditingkatkan sedikit serta melakukan penyesuaian 
agar konsumen semakin nyaman dan bahkan terus menerus untuk melakukan 
pembelian di Matahari Department Store. Manajer Matahari diharapkan selalu 
menjaga kebersihan lingkungan toko agar konsumen merasa nyaman dan dapat 
menjadikan persepsi positif dari konsumen kepada Matahari Department Store. 
Begitu pula dengan pencahayaan, pencahayaan di Matahari Department Store 
harus selalu dijaga dengan menyesuaikan produk dan penentuan gelap terangnya 






tertentu. Fokus dalam pencahayaan adalah kepada merchandise agar konsumen 
dapat tertarik dengan produk yang ditampilkan. 
Warna di Matahari Department Store sudah cukup sesuai dan pengaruhnya 
cukup besar, manajer harus dapat menstabilkan warna-warna tersebut agar tetap 
cerah serta dapat menciptakan citra positif. Warna dihindari untuk berubah 
menjadi suram karena dapat membuat Matahari Department Store terlihat buruk 
dan konsumen berpersepsi negatif. Untuk display, variabel ini merupakan variabel 
dengan pengaruh terbesar pada niat beli konsumen. Agar produk yang 
ditampilkan di Matahari Department Store dapat menarik perhatian konsumen, 
produk harus ditata sekreatif dan seindah mungkin dengan penataan yang 
sistematis, rapi, bersih dan indah. Display juga harus dapat menampilkan 
informasi yang jelas mengenai produk yang ditampilkan dan menyesuaikan 
dengan perubahan zaman serta sesuatu yang sedang trend di kalangan masyarakat. 
Pada hari-hari tertentu seperti Idul Fitri, Natal, Valentine, dan hari lainnya, display 
harus menyesuaikan dengan tema dan difoskuskan pada produk yang 
berhubungan dengan perayaan tersebut.  
Kebersihan, Pencahayaan, Warna dan Display harus dipertahankan dan 
ditingkatkan agar variabel musik dan aroma dapat terangkat. Musik dan Aroma 
dapat ditingkatkan lagi agar konsumen familiar dengan produk yang ditawarkan. 
Aroma dari parfum atau dari pakaian dapat menjadi suatu pertimbangan agar 
produk tersebut dikenali konsumen yang datang. Musik lebih bervariasi agar tidak 






konsumen. Namun, Musik dan aroma harus tetap ada karena faktor tersebut dapat 
membuat konsumen merasa nyaman. 
5.3.  Batasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang dapat diuraikan 
sebagai berikut:  
1. Responden dan objek 
Setelah melakukan pengumpulan data, responden dalam penelitian ini 
terbatas pada mahasiswa saja dan kurang menyeluruh. Selain itu Mahasiswa yang 
dimaksud adalah mahasiswa yang berdomisili di Yogyakarta. Penelitian ini sama 
dengan penelitian sebelumnya yang mengambil 300 responden untuk menjadi 
sumbernya. Jumlah tersebut dirasa kurang banyak dan belum mewakili seluruh 
pengunjung yang telah atau sedang datang di Matahari Department Store. 
Adapun belum keterwakilan sampel misalkan berdasarkan waktu pengunjungan 
dan alasan pengunjungan. 
Objek pada penelitian ini juga hanya mencakup Matahari Department Store 
yang berada di Yogyakarta. Terdapat banyak Matahari Department Store di 
berbagai penjuru Indonesia dan dalam penelitian ini hanya kota Yogyakarta yang 











Variabel pada penelitian ini dirasa kurang dan hanya 6 variabel saja yang 
mewakili kenyamanan pada konsumen dan dapat berpengaruh terhadap niat beli 
konsumen. Masih terdapat beberapa variabel yang menjadi acuan dasar dalam 
mempengaruhi niat beli konsumen seperti atmospheric lain. Variabel lain tersebut 
seperti pengaruh dari dalam untuk niat beli konsumen misalnya budaya, jenis 
kelamin, pendapatan dan kepercayaan. Variabel lainnya yang juga dapat menjadi 
pertimbangan peneliti selanjutnya yaitu faktor lifestyle, harga, sosial dan diskon 
apabila Matahari Department Store yang akan menjadi objek penelitiannya 
selanjutnya. 
3. Kuesioner 
Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini merupakan pertanyaan yang 
dipergunakan untuk mendapatkan informasi berdasarkan unsur afektif dari 
responden. Unsur afektif tersebut merupakan unsur yang lebih mengarah kepada 
perasaan, minat, sikap dan emosi seseorang. Pada penelitian selanjutnya, peneliti 
dapat menggunakan metode in-dept-interview agar unsur afektif lebih mendalam 
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Saya Sri Rahayu Ning Tyas Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, akan melakukan sebuah penelitian dan membutuhkan 
data berupa hasil dari kuesioner untuk keperluan Skripsi. Hal yang diteliti 
merupakan Pengaruh Kebersihan, Musik, Aroma, Pencahayaan, Warna 
dan Display Terhadap Niat Beli Konsumen Di Matahari Department 
Store. 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
Silahkan berikan tanda (x) pada jawaban yang Saudara/Saudari anggap 
paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban 
tertulis 
1. Jenis Kelamin   : a. Laki-Laki  b. Perempuan 
2. Pekerjaan  :   
II. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Mohon memberi tanda silang () pada jawaban yang Saudara/Saudari 
anggap paling sesuai 
2. Setelah mengisi kuesioner ini mohon Saudara/Saudari dapat memberikan 
kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali. 
3. Keterangan Alternatif Jawaban dan Skor : 
a. STS = Sangat Tidak Setuju (1) 
b. TS = Tidak Setuju (2) 
c. N = Netral (3) 
d. S = Setuju (4) 










(Kebersihan Matahari Dept. Store secara keseluruhan, baik dari rak, lantai, 
dinding, barang dagangan dll) 
No Daftar Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1 
Kebersihan Matahari Dept. Store memotivasi saya 
untuk membeli lebih            
2 
Kebersihan rak memotivasi saya untuk tinggal 
lebih lama Matahari Dept. Store           
3 
Kebersihan Matahari Dept. Store menarik saya 
untuk mengunjungi lagi           
 
2. MUSIK 
(Musik yang dimainkan di Matahari Dept. Store pada setiap waktu) 
No Daftar Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1 
Mendengarkan musik menciptakan suasana santai 
saat berbelanja di Matahari Dept. Store           
2 
Musik di Matahari Dept. Store memotivasi saya 
untuk membeli produk lebih banyak           
3 
Lingkungan yang menyenangkan yang dibuat oleh 
musik membuat saya menghabiskan lebih banyak 
waktu di Matahari Dept. Store           
4 Irama dari musik membuat saya nyaman      
5 
Volume musik yang tepat membuat saya tinggal 
lebih lama di Matahari Dept. store      
6 
Keberadaan musik di Matahari Dept. Store 
meningkatkan ketenangan  dan kenyamanan      
 
3. AROMA 
(Aroma/ wewangian/bau yang berada di Matahari Dept. Store dapat berupa aroma 
barang atau pengharum ruangan) 
No Daftar Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1 
Aroma/wewangian yang menyenangkan di Matahari 
Dept. store mendorong saya untuk membeli lebih 
banyak           
2 
Aroma/wewangian menyenangkan di Matahari 
Dept. store membuat saya untuk datang kembali           
3 
Aroma menyenangkan di Matahari Dept. store 










(Pencahayaan di Matahari Dept. Store, baik berupa pencahayaan lampu di atapnya 
maupun pencahayaan pada produk secara langsung) 
No Daftar Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1 
Pencahayaan dalam Matahari Dept. Store cukup 
baik/tepat           
2 
Pencahayaan di Matahari Dept. store menarik untuk 
dilihat mata dan membuat saya untuk tinggal lebih 
lama           
3 
Pemilihan warna pencahayaan di Matahari Dept. 
store membuat saya tertarik terhadap produk yang 
ditawarkan           
4 
Pencahayaan di Matahari Dept. Store membuat hal-
hal lebih terlihat dan menarik bagi saya      
5 
Pencahayaan pada produk di Matahari Dept. store 
memungkinkan saya untuk mengevaluasi kualitas 
produk      
6 
Pencahayaan yang berbeda yang digunakan di setiap 
area di Matahari Dept. Store merupakan hal penting      
 
5. WARNA  
(Warna toko secara keseluruhan, baik warna dominan maupun warna yang 
muncul di Matahari Dept. Store yang melingkupi ruangannya) 
No Daftar Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1 Warna di Matahari Dept. Store cukup baik           
2 
Warna di Matahari Dept. Store menciptakan citra 
positif dalam pikiran saya           
3 
Warna di Matahari Dept. Store membuat persepsi 





















(Penataan Produk di Matahari Dept. Store) 
No Daftar Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1 
Saya cenderung membeli lebih banyak ketika saya 
menemukan display yang menarik dan mengesankan            
2 
Terdapat tampilan informasi yang cukup di Matahari 
Dept. Store           
3 
Display di Matahari Dept. store memotivasi saya 
untuk melihat produk lebih detail dan teliti           
4 
Display di Matahari Dept. store memungkinkan saya 
untuk melihat produk-produk yang ditampilkan 
dengan jelas      
5 
Susunan kreatif dan sistematis(tertata) pada produk 
di Matahari Dept. store membantu saya dalam 
pemilihan produk      
 
 
7. NIAT BELI  
No Daftar Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1 Saya ingin membeli di Matahari Dept. Store           
2 Saya ingin berbelanja lagi di Matahari Dept. Store           
3 Saya ingin mengunjungi Matahari Dept. Store lagi           
4 
Saya ingin membeli kembali ke Matahari Dept. 
Store di masa depan      
5 
Saya ingin memberitahu keluarga dan teman-teman 














1. UJI RELIABILITAS KEBERSIHAN 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
KEBERSIHAN 1 7.53 2.769 .486 .696 
KEBERSIHAN 2 7.45 2.972 .579 .572 
KEBERSIHAN 3 7.13 3.087 .547 .611 
 
2. UJI RELIABILITAS MUSIK 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 






















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
MUSIK 1 17.15 13.259 .634 .812 
MUSIK 2 18.38 15.522 .278 .874 
MUSIK 3 17.85 11.977 .753 .786 
MUSIK 4 17.45 11.638 .797 .776 
MUSIK 5 17.75 13.218 .688 .803 
MUSIK 6 17.30 13.292 .586 .821 
 
 
3. UJI RELIABILITAS AROMA  
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
AROMA 1 6.15 2.644 .185 .744 
AROMA 2 5.85 1.208 .673 -.062
a
 
AROMA 3 5.65 2.079 .404 .477 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
 
4. UJI RELIABILITAS PENCAHAYAAN 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 
















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
PENCAHAYAAN 1 19.67 8.276 .226 .757 
PENCAHAYAAN 2 20.30 6.267 .453 .716 
PENCAHAYAAN 3 20.03 6.384 .569 .676 
PENCAHAYAAN 4 19.92 6.430 .756 .638 
PENCAHAYAAN 5 19.95 6.049 .618 .658 
PENCAHAYAAN 6 20.25 7.167 .314 .752 
 
 
5. UJI RELIABILITAS WARNA 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
WARNA 1 7.52 2.512 .480 .894 
WARNA 2 7.60 1.887 .785 .587 









6. UJI RELIABILITAS DISPLAY/TAMPILAN 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
TAMPILAN 1 16.58 5.584 .605 .896 
TAMPILAN 2 16.28 6.615 .792 .845 
TAMPILAN 3 16.40 5.631 .831 .822 
TAMPILAN 4 16.32 6.533 .726 .853 
TAMPILAN 5 16.32 6.071 .722 .850 
 
 
7. UJI RELIABILITAS PURCHASE INTENTION/INTENSITAS 
PEMBELIAN 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 





















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
INTENSITAS PEMBELIAN 1 15.90 3.990 .740 .884 
INTENSITAS PEMBELIAN 2 15.88 3.651 .898 .850 
INTENSITAS PEMBELIAN 3 15.95 3.690 .811 .868 
INTENSITAS PEMBELIAN 4 15.93 3.610 .817 .866 
INTENSITAS PEMBELIAN 5 16.25 4.141 .542 .927 
 
 
1. UJI VALIDITAS KEBERSIHAN 
Correlations 
  KEBERSIHAN 1 KEBERSIHAN 2 KEBERSIHAN 3 TOTAL 







Sig. (2-tailed)  .004 .009 .000 
N 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .004  .000 .000 
N 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .009 .000  .000 
N 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 

















2. UJI VALIDITAS MUSIK 
 
Correlations 
  MUSIK 1 MUSIK 2 MUSIK 3 MUSIK 4 MUSIK 5 MUSIK 6 TOTAL 













Sig. (2-tailed)  .429 .000 .000 .002 .001 .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 




 .212 .303 .029 .469
**
 
Sig. (2-tailed) .429  .003 .190 .058 .858 .002 
N 40 40 40 40 40 40 40 















Sig. (2-tailed) .000 .003  .000 .000 .009 .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 













Sig. (2-tailed) .000 .190 .000  .000 .000 .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 













Sig. (2-tailed) .002 .058 .000 .000  .000 .000 
N 40 40 40 40 40 40 40 













Sig. (2-tailed) .001 .858 .009 .000 .000  .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 40 40 40 

















3. UJI VALIDITAS AROMA 
Correlations 
  AROMA 1 AROMA 2 AROMA 3 TOTAL 





Sig. (2-tailed)  .041 .855 .000 
N 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .041  .000 .000 
N 40 40 40 40 





Sig. (2-tailed) .855 .000  .000 
N 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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.013 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 40 40 40 40 40 40 40 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 










5. UJI VALIDITAS WARNA 
Correlations 
  WARNA 1 WARNA 2 WARNA 3 TOTAL 







Sig. (2-tailed)  .001 .007 .000 
N 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 
N 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .007 .000  .000 
N 40 40 40 40 







Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 







































































Sig. (2-tailed)  .001 .000 .003 .003 .000 
















Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .003 .000 .000  .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000  .000 














Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 40 40 40 40 40 40 






7. UJI VALIDITAS PURCHASE INTENTION 
Correlations 
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.000 .002 .000 


















.000 .000 .000 
 
.002 .000 


















.002 .000 .002 .002 
 
.000 
















.000 .000 .000 .000 .000 
 
N 40 40 40 40 40 40 













REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA 
COLLIN TOL   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT 
NiatBeli   /METHOD=ENTER Kebersihan Musik Aroma Pencahayaan Warna 






Output Created 19-Apr-2016 17:13:21 
Comments  
Input Data C:\Users\ConneCt_Comp\Documents\SKRIPSI\data 
300.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 
309 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no missing 
values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA 
COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT NiatBeli 
  /METHOD=ENTER Kebersihan Musik Aroma 
Pencahayaan Warna Display 
  /SAVE RESID. 
 
Resources Processor Time 0:00:00.078 
Elapsed Time 0:00:00.087 
Memory Required 3156 bytes 
Additional Memory 
Required for Residual 
Plots 
0 bytes 
Variables Created or 
Modified 
RES_1 Unstandardized Residual 
 
 










Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 












Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .539 .529 2.477 
a. Predictors: (Constant), Display, Aroma, Kebersihan, Warna, Musik, 
Pencahayaan 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2100.201 6 350.033 57.059 .000
a
 
Residual 1797.436 293 6.135   
Total 3897.637 299    
a. Predictors: (Constant), Display, Aroma, Kebersihan, Warna, Musik, Pencahayaan 













B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.162 .979  1.187 .236   
Kebersihan .196 .086 .117 2.278 .023 .596 1.679 
Musik .029 .048 .035 .615 .539 .498 2.007 
Aroma .026 .076 .018 .337 .736 .560 1.785 
Pencahayaan .164 .058 .183 2.813 .005 .370 2.702 
Warna .374 .108 .224 3.472 .001 .378 2.644 
Display .353 .062 .312 5.659 .000 .519 1.926 

















Model Display Aroma Kebersihan Warna Musik Pencahayaan 
1 Correlations Display 1.000 .105 -.150 -.304 -.227 -.146 
Aroma .105 1.000 -.297 -.031 -.321 -.174 
Kebersihan -.150 -.297 1.000 -.040 -.140 -.099 
Warna -.304 -.031 -.040 1.000 -.089 -.514 
Musik -.227 -.321 -.140 -.089 1.000 -.128 
Pencahayaan -.146 -.174 -.099 -.514 -.128 1.000 
Covariances Display .004 .001 .000 -.002 .000 .000 
Aroma .001 .006 -.002 .000 -.001 .000 
Kebersihan .000 -.002 .007 .000 .000 .000 
Warna -.002 .000 .000 .012 .000 -.003 
Musik .000 -.001 .000 .000 .002 .000 
Pencahayaan .000 .000 .000 -.003 .000 .003 





























1 1 6.887 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .037 13.588 .05 .01 .00 .61 .01 .02 .05 
3 .022 17.743 .19 .46 .01 .04 .05 .15 .00 
4 .018 19.619 .47 .51 .05 .08 .01 .08 .00 
5 .016 20.558 .13 .00 .83 .16 .03 .04 .01 
6 .011 24.669 .10 .01 .10 .11 .12 .03 .90 
7 .008 29.408 .06 .00 .01 .01 .78 .69 .04 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 6.64 24.74 18.66 2.650 300 
Residual -8.752 6.935 .000 2.452 300 
Std. Predicted Value -4.533 2.295 .000 1.000 300 
Std. Residual -3.534 2.800 .000 .990 300 
a. Dependent Variable: Niat Beli Konsumen 
 
 

















Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 309 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 
Syntax NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=RES_1 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 0:00:00.016 
Elapsed Time 0:00:00.136 
Number of Cases Allowed
a
 196608 
a. Based on availability of worNpace memory. 
 
 
[DataSet1] C:\Users\ConneCt_Comp\Documents\SKRIPSI\data 300.sav 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.45183428 
Most Extreme Differences Absolute .049 
Positive .049 
Negative -.037 
Kolmogorov-Smirnov Z .844 
Asymp. Sig. (2-tailed) .475 
a. Test distribution is Normal. 












REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA 
COLLIN TOL   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT 
NiatBeli   /METHOD=ENTER Kebersihan Musik Aroma Pencahayaan Warna 




Output Created 19-Apr-2016 17:20:45 
Comments  
Input Data C:\Users\ConneCt_Comp\Documents\SKRIPSI\data 
300.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 
309 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no missing 
values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA 
COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT NiatBeli 
  /METHOD=ENTER Kebersihan Musik Aroma 
Pencahayaan Warna Display 
  /SAVE RESID. 
 
Resources Processor Time 0:00:00.016 
Elapsed Time 0:00:00.059 
Memory Required 3156 bytes 
Additional Memory 
Required for Residual 
Plots 
0 bytes 
Variables Created or 
Modified 
RES_1 Unstandardized Residual 
 
 













Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 













Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .539 .529 2.477 
a. Predictors: (Constant), Display, Aroma, Kebersihan, Warna, Musik, 
Pencahayaan 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2100.201 6 350.033 57.059 .000
a
 
Residual 1797.436 293 6.135   
Total 3897.637 299    
a. Predictors: (Constant), Display, Aroma, Kebersihan, Warna, Musik, Pencahayaan 















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.162 .979  1.187 .236   
Kebersihan .196 .086 .117 2.278 .023 .596 1.679 
Musik .029 .048 .035 .615 .539 .498 2.007 
Aroma .026 .076 .018 .337 .736 .560 1.785 
Pencahayaan .164 .058 .183 2.813 .005 .370 2.702 
Warna .374 .108 .224 3.472 .001 .378 2.644 
Display .353 .062 .312 5.659 .000 .519 1.926 













Model Display Aroma Kebersihan Warna Musik Pencahayaan 
1 Correlations Display 1.000 .105 -.150 -.304 -.227 -.146 
Aroma .105 1.000 -.297 -.031 -.321 -.174 
Kebersihan -.150 -.297 1.000 -.040 -.140 -.099 
Warna -.304 -.031 -.040 1.000 -.089 -.514 
Musik -.227 -.321 -.140 -.089 1.000 -.128 
Pencahayaan -.146 -.174 -.099 -.514 -.128 1.000 
Covariances Display .004 .001 .000 -.002 .000 .000 
Aroma .001 .006 -.002 .000 -.001 .000 
Kebersihan .000 -.002 .007 .000 .000 .000 
Warna -.002 .000 .000 .012 .000 -.003 
Musik .000 -.001 .000 .000 .002 .000 
Pencahayaan .000 .000 .000 -.003 .000 .003 





























1 1 6.887 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .037 13.588 .05 .01 .00 .61 .01 .02 .05 
3 .022 17.743 .19 .46 .01 .04 .05 .15 .00 
4 .018 19.619 .47 .51 .05 .08 .01 .08 .00 
5 .016 20.558 .13 .00 .83 .16 .03 .04 .01 
6 .011 24.669 .10 .01 .10 .11 .12 .03 .90 
7 .008 29.408 .06 .00 .01 .01 .78 .69 .04 






 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 6.64 24.74 18.66 2.650 300 
Residual -8.752 6.935 .000 2.452 300 
Std. Predicted Value -4.533 2.295 .000 1.000 300 
Std. Residual -3.534 2.800 .000 .990 300 













REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA   
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT NiatBeli   
/METHOD=ENTER Kebersihan Musik Aroma Pencahayaan Warna Display   




Output Created 19-Apr-2016 17:28:45 
Comments  
Input Data C:\Users\ConneCt_Comp\Documents\SKRIPSI\data 
300.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 
309 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no missing 
values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT NiatBeli 
  /METHOD=ENTER Kebersihan Musik Aroma 
Pencahayaan Warna Display 
  /RESIDUALS DURBIN 
  /SAVE RESID. 
 
Resources Processor Time 0:00:00.062 
Elapsed Time 0:00:00.084 
Memory Required 3156 bytes 
Additional Memory 
Required for Residual 
Plots 
0 bytes 
Variables Created or 
Modified 
RES_1 Unstandardized Residual 
 
 




























Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .539 .529 2.477 2.067 
a. Predictors: (Constant), Display, Aroma, Kebersihan, Warna, Musik, Pencahayaan 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2100.201 6 350.033 57.059 .000
a
 
Residual 1797.436 293 6.135   
Total 3897.637 299    
a. Predictors: (Constant), Display, Aroma, Kebersihan, Warna, Musik, Pencahayaan 















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.162 .979  1.187 .236 
Kebersihan .196 .086 .117 2.278 .023 
Musik .029 .048 .035 .615 .539 
Aroma .026 .076 .018 .337 .736 
Pencahayaan .164 .058 .183 2.813 .005 
Warna .374 .108 .224 3.472 .001 















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.162 .979  1.187 .236 
Kebersihan .196 .086 .117 2.278 .023 
Musik .029 .048 .035 .615 .539 
Aroma .026 .076 .018 .337 .736 
Pencahayaan .164 .058 .183 2.813 .005 
Warna .374 .108 .224 3.472 .001 
Display .353 .062 .312 5.659 .000 






 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 6.64 24.74 18.66 2.650 300 
Residual -8.752 6.935 .000 2.452 300 
Std. Predicted Value -4.533 2.295 .000 1.000 300 
Std. Residual -3.534 2.800 .000 .990 300 
























T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.162 .979  1.187 .236 
Kebersihan .196 .086 .117 2.278 .023 
Musik .029 .048 .035 .615 .539 
Aroma .026 .076 .018 .337 .736 
Pencahayaan .164 .058 .183 2.813 .005 
Warna .374 .108 .224 3.472 .001 
Display .353 .062 .312 5.659 .000 
a. Dependent Variable: Niat Beli Konsumen 
 
 
 
 
